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学部 別科 合計 
ベトナム 265 10 275 
タイ 5 3 8
中国 8 1 9
韓国 1 0 1
モンゴル 1 0 1
ケニア 1 0 1 
アメリカ 1 0 1
ネパール 1 0 1






















































































































































 8月8日：「100の節がある竹」   （ベトナム）  
「慈悲深い王様」     （タイ） 
 8月22日：「スイカが生まれた日」 （ベトナム） 
「スターフルーツの伝説」（ベトナム） 
 8月28日：「ソン・ティン，トゥイ・ティン」 
                  （ベトナム） 











































































































 8月8日：「100の節がある竹」   （ベトナム）  




                  （ベトナム） 






















































9：00～10：00  留学生打ち合わせ 












































































































9：00～10：00  留学生打ち合わせ 






























 018 年秋入学の，リシンゴウさんと，  
チャイヤプルークさん2名が実行委員として、全3回
の委員会に参加した。 





































































































 8：00 東岡山駅集合 
     →赤磐市役所（トイレ休憩） 
 9：30 是里村 ぶどう園 
 11：00 選果場 
 12：00 これさとリゾートハウス 食事 
     ブドウの食べ比べ・アンケート 











































































































 8：00 東岡山駅集合 
     →赤磐市役所（トイレ休憩） 
 9：30 是里村 ぶどう園 
 11：00 選果場 
 12：00 これさとリゾートハウス 食事 
     ブドウの食べ比べ・アンケート 











































































































4.1.3.  倉敷国際ふれあい広場実行委員会との連携 




















  9：00～準備 
  10：00 イベント開始 
   I  
          カフェ 
   ・友好の広場：世界の料理販売 
          パフォーマンス 
          フリーマーケット 
   ・芸文館ロビー：展示・ワークショップ 





    ベトナムカフェ（Iシアター） 
    民族衣装着付け体験（展示） 
    中国・タイ・ベトナムの文化紹介（展示） 






















































































  第一部：文化発表，ダンス，歌，ビンゴ大会 










































   ・IPUスタジオ体験 
   ・学食体験 




















































































































 9：00   教職員，担当学生集合 
 10：00～ リハーサル 
 12：30～  受付開始 
 13：00～15：00 スピーチ 
     休憩 2回 
15：20～15：50薗小学校プレゼンテーション 






























































































 9：00   教職員，担当学生集合 
 10：00～ リハーサル 
 12：30～  受付開始 
 13：00～15：00 スピーチ 
     休憩 2回 
15： 0～15：50薗小学校プレゼンテーション 


































































  審査委員長： 
学校法人アジアの風 岡山外語学院 
     理事長  片山 浩子様 
  審査員  ： 
一般財団法人岡山県国際交流協会 
     業務執行理事兼事務局長 肥塚 秀文様 
山陽新聞社 編集局総務   中田 秀哉様 
岡山県労働局 ポルトガル語通訳員 
              中島あゆみ様 
環太平洋大学 副学長    村上 尚徳 
・ゲスト 
   薗小学校の生徒5名（プレゼンテーション） 
・聴衆： 250名程度 
③表彰 
 最優秀賞 パル・ヨアンラーさん 
（岡山外語学院，カンボジア出身）『陰に入る』 
 優秀賞  ゴー・バオ・ロンさん 
（環太平洋大学，ベトナム出身）『信じる力』 








































  13：00  集合 準備開始 
  15：00～ リハーサル 
  16：45  開会式準備 
  17：00  開会式・パフォーマンス開始 


































































































































































 8：30 フィロソフィア集合 
      着付け 
 11：00 フィロソフィア出発 
 11：30 岡山神社到着 参拝 
     後楽園へ移動 散策 
 14：30 後楽園出発 











 実施日：11月6日 9：00～16：00 






 実施日：11月10日 11：00～16：00 
 会場 ：茶室「慈光庵」 
 参加者：6 名（定員は日本人 10 名、留学生 10 名） 
 
5.まとめ 
 本年度の国際センター国際交流推進室で行った活動
を資料1にまとめた。今年度は，「お話会」に福武教育
文化振興財団の助成を受けることができた。外部資金
を得られたことは，本学の国際交流活動が少しずつ，
理解されていることを示すものではないかと考える。 
今後も，より質を高め，活動を継続していくことに
より，地域との連携をより深め，他の教育機関とのネ
ットワークを強固にし，学内の国際化の推進にも努め
図12　 念撮影
２）ケア・フレンズ岡山のお茶会参加
 　 ・フレンズ岡山」のチャリティー
活動の一環として行われたお茶会に参加し，お茶席を
訪れる方々やお茶席のスタッフと交流を行った。
　実施日：11月６日　９：00～16：00
　会　場：岡山ガーデン
　参加者：２名（茶道部留学生）
３）岡山中央ロータリークラブお茶会参加
　「青少年＆国際法氏事業プロジェクト」の一環で，
本学の留学生がお茶会に招待された。
　実施日：11月10日　11：00～16：00
　会　場：茶室「慈光庵」
　参加者：６名（定員は日本人10名，留学生10名）
５．まとめ
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　本年度の国際センター国際交流推進室で行った活動
を資料１にまとめた。今年度は，「お話会」に福武教
育文化振興財団の助成を受けることができた。外部資
金を得られたことは，本学の国際交流活動が少しず
つ，理解されていることを示すものではないかと考え
る。
　今後も，より質を高め，活動を継続していくことに
より，地域との連携をより深め，他の教育機関との
ネットワークを強固にし，学内の国際化の推進にも努
めていきたい。
参考
大学コンソーシアム岡山＞イベント報告
http://www.consortium-okayama.jp/event/
（2020年８月30日）
早島町＞早島の教育
http://www.town.hayashima.lg.jp/kosodatekyoiku/
hayashima_kyouiku/index.html
（2020年８月30日）
ケア・フレンズ岡山
https://care-okayama.jimdo.com
（2020年８月30日）
倉敷市＞倉敷国際ふれあい広場
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/fureaihiroba/
（2020年８月30日）
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ていきたい。 
 
参考 
大学コンソーシアム岡山＞イベント報告 
http://www.consortium-okayama.jp/event/  
（2020年8月30日） 
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http://www.town.hayashima.lg.jp/kosodatekyoiku/h
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ケア・フレンズ岡山 
https://care-okayama.jimdo.com  
（2020年8月30日） 
 
倉敷市＞倉敷国際ふれあい広場 
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/fureaihiroba/
（2020年8月30日） 
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